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XVI CONGRESO INTERNACIONAL  
DE DERECHO INDIANO 
El Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, en su reunión de 
septiembre de 2005, acordó celebrar el próximo Congreso en Chile, durante los días 
29 de septiembre a 3 de octubre de 2008. Las ponencias versarán sobre el Derecho 
Indiano propiamente dicho y sobre su proyección en los Derechos Patrios. 
Participan de la organización, junto al Instituto Internacional de Historia del 
Derecho Indiano, la Sociedad Chilena de Historia del Derecho y Derecho Romano, y 
las Facultades de Derecho de las Universidades de Chile y Pontificia de Valparaíso. 
Preside la Comisión Organizadora el Dr. Alejandro Guzmán Brito.      
 
